








toimistoa lukuunottamatta) ja jakelu-
osasto sekä puu- ja polttoaineosaston ylei-
nen-, puutavarakaupan- ja puutavarakulje-
tustoimisto sekä hintaosaston metsätalous-
tuotteiden hintatoknisto Metsätalo, Unio-
nink. 40.
vHintaoeasto ja tarkkailuosaston hinta-
tarkkailutoimisto Sokos, Asema-aukio 2.
Teollisuusosasto, Carlton, Keskuskatu 5 B
Nahka- ja jalkineosasto sekä tekstiili-
osasto Carlton, Aleksanterinkatu 17.
Puu- ja polttoaineosaston hiili- ja koksi-





katu 34. 22 903, 22 904.
Elinkeinotoiminnan säännöstelytoimikun-
nan kirjaamo Mikonkatu 17 34 459.
Yleisen osaston autokorjaamotoimisto ja
puu- ja polttoaineosaston autotarviketoi-
misto Mikonkatu 11.
Vaihde — = 'Metsätalo 61 791 ulkolinja A 8 226
Vaihde C = Carlton 20 826
Vaihde S = Sokos 6819 31 ulkolinja A 8 260
Vaihde S x = Sokos (hiinitaitarkkailultoimisito) .. 6819 71 ulkolinja A 8 255
Vaihde E = 'Espilanaadi 31 61 356
Vaihde L = Liikenne jaosto 61 825
Puhelinnumeroiden muutokset sekä uusien virkailijoiden numerot on viipymättä





Ministeri Härmä 01 891 Alanen, tstopääll (34 976) 34
Alanko, tstopääll S/22Kansliapäällikkö 13
Andersin, Soini, tarkk Sj/104
Andersin, Veijo, tarkk Sj/104Aalto, Aarne, tarkk 96
Alopaeus, tstoap 22 904
Antikainen, tstoap C/26Aalto, Anna-Liisa, tstosiht S/20
Anttila, kansi 52Aarne, os.siht S/26
Arhola, ap. os.pääll C/4Aarnikoivu, tstopääll S/20
Aarnio, Helga, kansi 47 Arola, tstoap 1!)
Aarnio, Väinö, os.siht 541. C/17 Arponen, puht.kirj 34 459
Ahlberg, tstoap S/48 Artman, os.siht (37 913) 70
Alilman, tstopääll C/19 Asterina, tstosiht Sj/104
Ahomaa, tstosiht 42 t. C/3 Attila, os.siht C/29
Ahonen, tstoap E/4 Auer, ap. tstopääll 65
Airalksinen, os.siht E/04 Autere, tstosiht S/16
3860/47
2Backman, tstosiht. . : C/23











Eklund, ap. tstopääll 28
Ekman, tstoap 70
Elokas, os.siht 69 659
Engelberg, ap. tstopääll C/5
Engström, tstoap 9 181
. Enne, ap. os.pääll 93
Enroth, ap. kirjaaja 18
Eriksson, tstoap 22 904
Ervo, tstoap 34 459
Eränen, os.siht 75
Erävaara, tstoap L/33
Eskola, Anja, kirjaaja 18
Eskola, Elisa, puh.kesk.hoit S
Fadjonen, tstopääll 35
Fager, tstopääll (33 294) C/16
Fennander, Annas, os.siht .'. 96
Fennander, Irma, tstoap E/5
Frilund, tstopääll. (Ekono) 20 011
Friman, os.siht B^lo3
öolnick, tstoharj . . 18
Granfelt, tstoap C/9
Granholm, tstoap 36
Grönroos, tstoap 91 89
Haanvaja, kansi 21
Hälisevä, ap. tstopääll (60 75(i) 53
Hallaperä, os.siht 74 t. C/26
Halme, OiS.siht C/8
Halmenlahti, puht.kirj. . . S/10
Halminen, puht.kirj 97
Hanho, ap.tstop E/9
Hannelius, tstopääll (60 897) 52
Harjanne, tstosiht , Sj/104
Harto, os.siht L/25
Harve, tstopääll (60 865) 58
Harviainen, kansi 48
Havanto, tstoap 9188 t, 39
Havu, ap.ospääll 8/21 t. 61 791
Havukkäla, tstosiht S/5
Hedman, Eyvind, ap.tstopääll 35
Hedman, Paul, ap.tstopääll. (33 902) E/03 t. E/05
Heikkilä, os.silit S/25
Heiman, puh. lke.sk hoit L/10
Heino, kansi 18
Heinonen, Aili, tstoap 18
Heinonen, Edith, tstoap C/26
Helander, Jaakko, os.pääll 29
Helander, Mailis, tstosiht 83
Heliö, tstopääll C/21
v. Hellens, os.siht. '-.'.: 15
Hellfors, tstosiht 42 t. C/3
Hellgren, os.siht 22 903
Hemmilä, tstosiht 93
v. Hertzen, os.siht •. . . . E/02
Hietaranta, tstoap E/4
Hiltunen, tstoap 22 904
Himanen, tstoharj 19
Hirvonen, tstoap 27
Hjelt, Ernst, os.siht 61
Hjelt, Paul, ap. tstopääll 31 945
Holopainen, tstosiht S/32
Honkanen, Reino, kansi . 48





Huimala, kansi 33 469
Hulkkonen, os.siht S/18
Hurmerinta, puht.kirj 69 701
Huttunen, Pentti, lom.var. hoit.ap
Huttunen, Pirkko, tstoap 48
Hyttinen, tstoap C/16
Häkkänen, hallitusneuv. (64 312) (64 058) E/6
Halinen, kansi S/12
Hämäläinen, Kerttu, tstoap 46
Hämäläinen, Kyllikki, tstoap 34





Inkinen, kansi 34 459
Jaakkola, tstoap 18
Janhunen, ap.tstopääll (69 253) C/27
.1 askari, os.siht 75
Jaurauno, tstoap 91 81
Johanson, Lars, os.siht 89
Johansson, Axel, ap.tstopääll (30 513) 84
Johnsson, puh.kesk. hoit S





Juselius, tstosiht C/10 t. 41"
Jussila, tsitoap 48
Jylhä, lom. var.. hoit. Ap 48
Jyränkö, tstosiht 13
Järvelä, Joonas, os.siht C/5
Järvelä, Matti, tarkk 40
Järvi, tarfck Sj/130
Järviluoma, ap. tstopääll (66 182) C/29
Koponen, Pentti, vahtiin 80
Korhonen, os.siht. 91 89
Korpela, ap.tstopääll C/13
Korpilahti, vahtim. . . 23
Korppas, tarkk 40
Korsström, tstopUäll (37 959) C/30
Koskelainen, os.siht E/02
Koskinen, Esko, os.siht 45
Koskinen, Jaakko,, tstosiht 64
Kotilainen, Katri, kansi C/23
Kotilainen, Ullia, tstosiht S/48
Kotiranta, tstoap 46Järvinen, Vilho, tstosiht S/29
Kotkas, tstopääll (60 638) 67
Kousa, os.siht 62
Kaila, tstoap 18 Krogius, ap. tstopääll (37 823) 63
Kajander, tstosiht S/27 Kronqvist, tstoap C/15
Kajaste, tstoap 18 Kuivala, tstoap , 25
Kaikiko, Eila, tstoap 41 t. C/10
Kakko, Terttu, tstoap 19
Kallio, os.siht 15 Kumpulainen, Seppo, kansi 48
Kanerva, kansi 36
Kukkonen, puht.kirj 97
Kumpulainen, Liisa, puht.kirj 34 459
Kangasniemi, tstopääll S/32
Kunnaala, os.siht S/15
Kannel, os.siht 20 001/27
Kunnas, os.siht 31
Kuparinen, os.siht (60 865) 58
Kantola, Eero, tstosiht S/23 Kupias, ap.tstopääll 22 904
Kantola, Maria, puht.kirj 14 Kurten, ospääll (39 648) 55
Karjalainen, tstoap. S/7 Kuusamo, os.siht C/24
Karnamo, tstosiht S/30
Kuusivirta, tstoap S/(;Karppinen, Elma, tstoap 34 459
Kyllästänen, rahast.hoit 21Karppinen, Leo, os.siht S/25
Kartaschew, os.siht S/38
Kuusela, tstosiht 91 81
Könönen, kansi 22Kataista, os.siht. . 72
Kemppainen, kansliapääll 13
Kervinen, Kauko, tstopääll. (33 902) E/03 t. E/05
Kervinen, Leo, tstosiht 48
Kervinen, Meri, tstosiht S/30 Laakso, Juho, kansi S/9
Laakso, Oskari, tstopääll L/24Ketola, tstopääll \. .. ; S/24





Laaksonen, Eeino Y., os.siht L/12
Laaksonen, Vilho, v. t. os.pääll. . . (60 341) C/l
Kinnunen, os.siht 31 945
Kivekäs, tstosiht 42 t. C/3




Lahtinen, Hilja, tstosiht S/13
Lahtinen, Veikko, tstosiht 94
Laine, Arvid, os.siht Sj/130
Laine, Helvi, kansi 28
Laine, Liisa, os.siht 9188 t. 39Kohtala, kansi 34 459
Koistinen, tstoap C/20 Lampinen, ap. tstopääll S/39
Langinkoski, tstosiht C/9Koivisto, tstosiht 81
Koivu, tstoap 48 Lapio, tstoharj 19
Koivula, tstoharj 46 Lappi, tarkk 40
Koivulehto, tstopääll 34 119 Lappi-Seppälä, tiedoitussiht 91 87
Lassila, os.siht 14Koivuvaara, os.siht. , S/31
Lauhio, tstosiht 91 81Koljonen, tstosiht 62
Konttinen, tstopääll 62 Laurila, tstosiht 22 903
Kontturi, tstosiht 77 Lehtinen, tstoap C/13
4Lehto, Ulla, tstoap C/6 Mustakallio, kansi 90
Lehto, Yrjö, ap. tstopääll 71
Lehtonen, Eine, notaari 91 98
Lehtonen, Helena, tstoap C/5
Lehtonen, Selim, tstopääll C/24
Lehtonen, Verner, tarkk Sj/104
Lehtovuori, os.siht (60 756) 53
Leivo, puht.kirj 34 459
Leman, puht.kirj 14
Lemmetty, tstosiht Sj/104
Leppäaho, lom.var hoit. ap. . 90
Levanttila, os.siht 35
Mustonen, os.siht S/16
Mutikainen, ap. os.pääll S/13
Mutta, 'kansi 45
Muuraillen, tstopääll S/14
Mäkikaltio, tstoap C/l 1
Mäkikaltio, tstoap C/l 5
Mäkinen, Toini, tstoap 25
Mäntykoski, kansi S/35
Ncuschellor, 'kielenkääntäjä 02
Niemi, Helga, tstoap 34 459Lietola, tstosiht 59
Niemi, Martti, .tstosiht, (M 7 733) 90Lietzen, kansi 36
Niemi, Matti, lom.var. hoit. Ap 90Lindberg, tstosiht L/13
Niemi, Pentti, os.siht 73Lindholm, tstoap L/33
Nieminen, Annikki, tstoharj 46Lindqvist, os.siht 73
Nieminen, Irja, tstoap C/15Lindroos, tstoap L/20




Nieminen, Kyllikki, tstoap L/44
Luhtanen, puht.kirj Sj/104
Lumatjärvi, os.siht C/12
Nieminen, Meeri, tstoap 25
Niiniluoto, tstosiht C/7
Niinivaara, tstoap S/7
Niskanen, Hanna, tstoap 48
Luoma, kansi 22 904
Luoto, os.siht L/22
Niskanen, Osmo, tstosiht 96
Nordberg, lom. var. hoit 91 81
Nordlund, Margit, tstoap C/18Luukkainen, kirjaaja 34 459
Luukkonen, os.siht S/16
Lyytikäinen, tstoap 91 81 Nordström, tstoap. C/5
Noronen, os.siht 89Langström, os.siht C/29
Lähdesmäki, tstoap 9166 Nummela, os.siht Sj/IOÖ
Nordlund, Väinö, tstosiht C/19
Lännenpää, tstopääll (60 417) 91 85
Lönnroth, os.siht C/5




Nuotio, loan.var. hoit ap 90
Nurmi, tstosiht 48
Nyström, Olavi, os.siht C/4
Nyholm, tstoharj S/7
Nyman, tstosiiht 91 93
Nyrhinen, tstoap 96
Nyström, Oscar, os.siht 63
OdeU, tstoap C/20Marko, tstosiht 22
Matikainen, ap. tstopääll (64 058) E/6 Oinonen, tstoap 19
Oitto, lom. var. hoit. Ap 48Maukonon, puh.keskjh oit C
Merenheimo, Anna-Liisa, tstoap 65
Merenheimo, Jaakko, tarkk 40
Ojala, Else, tstoharj C/36
Ojala, Aili, kansi 64
Metsistö, tstosiht S, /104
Metso, os.siht L/11
Ojala, Annikki, puht.kirj C/11
Oksanen, Heikki, os.siht S/27
Ojala, Irja, tstoharj C/26
Mielonen, Erkki, kansi 28
Oksanen, Veikko, os.siht L/18Mielonen, Hilja, tstoap 34 459
Olki, os.siht 69 70)Miettinen, Marjatta, tstoap 21
Miettinen, Paavo, os.silit 22 904
Orva, vahtim S/40
Ollila, tarkk 96
Mikkola, Hilkka, notaari 17
Moliis, tstoap C/11 Osara, os.pääll 51
Paajanen, os.siht C/24Montonen, tstosiht C/16
Muli, tstoap • 34 459 Paakki, os.siht S/25
Paavola, tstosiht. . 85 Roiha, tstosiht C/18
5
Pakarinen, tstosäht C/27 Romppanen, tarfkk 96
Palm, tstoap 36 Roos, tstosiht S/15
Palomäki, tstoap C/23 Rosqvist, os.siht (31 427) 14
Parmanen, tetoap (54 058) E/6 Rossander, 'kansi 91 81
Partanen, tstoap C/14 Roste, neuv. as.tunt S/'A2
Pekkala, os.siht E/01 Rouvali, tarkk 96
Peltonen, os.siht S/25 Ruohio, tsitoap C/12
Pennanen, os.siht ; S/27 Ruohomäki, tstosiht 87
Pesonen, tstoap C/20 Ruso, tstosiht E/7
Petas, tstosiht 76 Ruusunen, Irma, kamreeri 22
Petterson, kielenkääntäjä 68 Ruusunen, Mirjam, puht.kirj 27
Peusa, kansi 0/6 Ruusuvuori, lom.var. hoit. Ap 90
Pietarinen, tstoap Sj/104 Rydman, os.siht.' . .. C/2
Pieti, tstoap S/18 Ryynänen, Elena, puht.kirj. .. I S/49
Pietiläinen, kansi. 47 Ryynänen, Paula, tstoap L/14
Pihlman, os.siht 29 Roman, kansi E/i
Pitkänen, tstopääll 33
Pohjala, tstoliarj 21
Poikolainen, Olavi, os.siht S/S6
Poikolainen, Pirkko, tstoap. .' C/3
Saalasti, ap. tstopääll. Sj/102




Saarela, Kalle, os.siht. 49 t. 79




Poukka, tstosiht 17 Saariaho, tarkk C/25
Poutanen, tstosiht, Sj/101 Saarikoski, os.siht S/14
Saarilahti, tstopääll : 32Pukkinen, puht.kirj C/11
Pulkkinen, tstoap 90 Saarinen, Elsa, tstoap C/22
Purho, os.siht S/25 Saarinen, Erkki, os.siht (69 253) C/27
Saarinen, Hilkka, puh.kesk. hoit 10Purhonen, tstosiht 72 012
Putkonen, ibstoaip. . . 15 Saarinen, Kaarina, puht.kirj C/11
Saarinen, Kaisa, tstoap 34 459Pöntinen, Eino, os.siht S/S8
Pöntinen, Eino E., tstosiht S/25
Pöntys, tstopääll 57
Rahkonen, lom.var. hoit. Ap 48
Rajala, tstoap C/S8










Salonen, puh.kesk.hoit. Ap 10
Rape,li, os.siht . E/03 t. E/05 Saloranta, tstoap C/8
Rauanheimo, lehdistösiht 6ö Sampila, tarkk 40
Sandelin, os.siht C/8Rauasvaara, tstoap E/5
Raunisto, ap. tstopääll (64 539) 42 t. C/3 Savander, os.siht S/14
Rautamo, tstosiht S/39 Savolainen, ap. tstopääll S/8
Rautiainen, tstoap 27 Schafeitel, tstoap C/6
Ravila, tstopääll : (66 053) L/37 Schuvalow, vahtim C/11
Seppälä, kansi 90Reikko, lom.var. hoit. Ap 48
Reinikainen, Riitta, tstoap 22 Seppänen, Sirkka-Liisa, tstoap L/17
Reinikainen, Toini, tstoap 47 Seppänen, Toini, tsitoap 9181
Riikonen, tstoap C/14 Sievänen, os.siht Sj/103
Rikamaa, puht.kirj 27 Siili, kansi E/5
Riskusalo, tstosiht 89 Siltalehto, kansi S/5
Ritaila, os.siht S/17 Siltanen, tstopääll 8/6
6Silvan, tstopääll 64 225 60 Toiviainen, itstoap S/7
Silvennoinen, Bertel, ap. tstopääll 72 Toivila, v.t. tstopääll 30
Silvennoinen, Veikko, os.siht (60 897) 52 Toivonen, Kaarlo, os.siht S/25
Simola-Ketola, Alli, tstosiht S/48 Toivonen, Laina, tstoap L/44
Simola, Emil, neuv. as.tunt (37 959) C/30 Toivonen, Onni, os.pääll (29 870) 81
Simonen, tstoap C/30 Träsk, tstoap 36
Sinisalo, Alli, tstoap 19 Tuderus, os.siht. C/2
Sinisalo, Leo, tarkk , Sj/130
'Sipilä, tstosiht ✓ L/40
Sipinen, tstoap C/12
Sipponen, tarkk 96
Sjöholm, tstoap 91 81




Tuovinen, ikansl 91 88 t. 39
Turja, neuv.as.tunt. (60 359) 52
Turpeinen, os.siht (60 865) 58
Turunen, Tenho, tstosiht S/18
Turunen, Toini, tstoap 91 81
Soininen, Aulis, os.siht L/14 Törnudd, yliiMebkäänt (65 951) 68
Soininen, Elli, tstoap 34 459 Tötterman, ap. os.pääll (38 937) L/41
Soitimo, tstoap S/12
Sopanen, puht.kirj C/11 Uimonen, ap.os.pääll (23 312) 71
Sorri, vahtimasi 23 Uotila, tstosiht 62
Sotila, tstosiht 54 t. C/17
Sourander, Eva, tstoap C/20
Urma, tstoap C/15
Urvas, kielenkäänt 68
Sourander, Valdemar, kansi C/15
Spets, os.siht C/2
Uutela, tstosiht . S/27
Späre, os.siht S/29 Vaarniala, tstoap S/23
Stenbäck, puht.kirj C/11 Wahlberg, Holger, ap. tstopääll 41 t. C/10
Stenholm, kansi 90 Wahlberg, Marjatta, tstoap C/6
Stenius, tstopääll (31 937) 83 Vakkuri, kansi ...... S/24
Stjernberg, os.siht C/5 Wallin, tstosiht (31 427) 14
Strömberg, Asta, tstoap 25 Valliniemi, ap. tstopääll 85
Strömberg, Holger, os.siht Sj/101 Wallman, tstosiht. L/l 3
Stählberg, os.siht S/38
Suhonen, puht.kirj C/11
Valtari, tstosihit ~. . 32
Valtonenl , Eila, tstoap L/23
Valtonen, Johannes, tstosiht 421. C/3Sundberg, puhtjkirj 59
Suni, tstoap 90
Suomela, Maj-Lise, puht.kirj C/11




Suomela, Oiva, tstosiht S/11
Suominen, ap. os.pääll (29 473) C/7
Suvanto, Erklki, os.siht , S/29
Suvanto, Helena, kansi 64




Svensson, os.siht S/9 Vaskelo, tarkk. 40
Sysiharju, os.siht 33 Vehviläinen, Aili, tstoap. C/25
Söderholm, os.pääll (37 959) C/30
Tarvainen, notaari S/33
Vehviläinen, Urho, var. tarikk , 48
Venman, tstosiht S/12
Vepsäläinen, ap.tstopääll 20
Tasava, os.siht . (37 910) 70 Vesiranta, os.siht (60 359) 52
Telen, tstoap ; C/10 Westerberg, aut.kulj. esimies 37
Tervaskari, os.siht 91 87 Winckelmann, ap.tstopääll (38 428) 43
Tervo, tstopääll 87 Winell, os.siht S/25
Teräsikallio, var. tankk. . 48 Winqvist, tstoap C/la
Timonen, Erkki, tstosiht. , S/23 Virkola, ap. os.pääll (60 3SB) 82
Timonen, Hannes, kansi. ..;... 90 Virtanenl, Leo, tstosiht S/6
Tirkkonen, os.siht S/11 Virtanen, Pentti, vahtiin. L/15
Virtanen, Yrjö, tarkk Sx/101Tirri, tstopääll (37 550) 64
Toimimies 18 Voutilainen, ylikirjaaja 26




Vuoriniemi, puht.kirj 91 80






Lomakevarasto (37 733) 90
Vahtimestarit I kerros 80
Vahtimestarit II kerros 23




Esplanaadin vahtimestarit 61 356
Vahtimestari Hoppania (65 423) 66
Autonkuljettajien esimies 37
Yövartija 65 415
Kirjaamo 18 Valtioneuvoston keskus 25 851
Lähettämö 19 Autotalli 65 416
'''' "
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